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ɆɈȼɇȺ ɄȺɊɌɂɇȺ ɋȼȱɌɍ ɎɍɌȻɈɅɖɇɂɏ ɎȺɇȺɌȱȼ 
ȱɊɂɇȺ ɉɊɈɐɂɄ
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, Ʌɶɜɿɜ — ɍɤɪɚʀɧɚ 
JĉZYKOWY OBRAZ ĝWIATA KIBICÓW PIàKARSKICH 
IRYNA PROCYK
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów — Ukraina 
STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono zarówno specyÞ czne realia istotne dla 
Ğrodowiska ukraiĔskich kibiców piákarskich, jak i specyÞ czną leksykĊ charakterystyczną dla 
tej subkultury. JĊzykowy obraz Ğwiata kibiców omówiono na podstawie analizy sáownictwa 
związanego z wartoĞciami istotnymi dla czáonków tej grupy. Poczynione uwagi opieraáy siĊ 
na aspektach werbalnej samoidentyÞ kacji kibiców, przede wszystkim na dyferencjacji 
kluczowych pojĊü: „ultras” — „chuligans”. Ponadto przeanalizowano zasadniczą dla 
jĊzykowego obrazu Ğwiata kibiców piákarskich opozycjĊ „swój — obcy”, w której z punktu 
widzenia kibiców piákarskich obcy to milicja, ochrona stadionu, sĊdziowie sportowi, funkcjo-
nariusze futbolu itd. Ustalono, Īe leksyka w socjolekcie ukraiĔskich kibiców piákarskich 
powstaáa na bazie semantyki sáownictwa ogólnego jĊzyka ukraiĔskiego, a takĪe jest wynikiem 
zapoĪyczeĔ z róĪnych jĊzyków i wpáywu slangu máodzieĪowego. 
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ABSTRACT. In this article speciÞ c realia which are typical for football fans environment 
have been examined; also vocabulary which denominates the peculiar world of representa-
tives of this subculture has been considered. Language mapping of football fans’ world has 
been described on the basis of the analysis of speciÞ c words reß ecting values which are 
signiÞ cant for the members of this social group. The stress has been made on the aspects 
of verbal self-identiÞ cation of Ukrainian football fans, especially on differentiation of key no-
tions such as „ultras” and „hooligans”. The pivotal opposition „own — alien” for this football 
fans group has been analysed, special attention has been paid to nominations which are used 
by football fans for naming police, stadium securities, referees, football ofÞ cials, etc. It has 
been found out that the lexemes of the social dialect of Ukrainian football fans were for the 
most part created due to expansion of semantics of commonly used words of the Ukrainian 
language and also loanwords from different languages and youth slang. 
ɍ ɥɟɤɫɢɰɿ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɿɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢ-ɮɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɭɬɬɹ ɬɚ ɠɢɬɬɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ; ɰɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɫɥɨɜɚ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɬɿɥɶɤɢ ɝɪɭɩɿ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɬɜɨɪɹɬɶ 
ɰɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. ɐɹ ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɧɨɦɿɧɭɽ ɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ, ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɿ ɹɤɿ ɽ ɧɟɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɩɨɡɚ ɰɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɚ ɬɨɦɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜ 
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿɣ ɦɨɜɿ. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɿɜ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɫɩɿɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɜɚɝɨɦɿ 
ɞɥɹ ɱɥɟɧɿɜ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ, ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ʀɯɧɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ.
240 ȱ .  ɉɪɨɰɢɤ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ — ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɿɜ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɩɿɡɧɚ-
ɸɬɶ, ɨɫɜɨɸɸɬɶ ɣ ɨɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɿɡ 
ɮɚɧɚɬ ɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɭ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɢɦ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɫɜɿɬ 
ɮɚɧɚɬɿɜ ɮɭɬɛɨɥɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɭ ɥɟɤɫɢɰɿ ɰɶɨɝɨ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɭ.
Ʌɟɤɫɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɽ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɨɰɿɥɟɤɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɟɜɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɭɡɚɦɢ, ɜɿɞ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɭ. „Ʌɟɤɫɢɤɚ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɿɜ”1. əɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɪɨɡɭɦɿɽ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɭɠɢɜɚɽ ʀɯ, ɬɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ʉɪɨɧɚ. ɍɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɥɟɤɫɢ-
ɤɢ ɽ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ.
Ɇɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡ-
ɜɢɧɟɧɨɸ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɿ ɽ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɣ, ɳɨ ɜ ɛɭɬɬɿ ɰɿɽʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɪɨɥɶ — ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɛɨɥɿɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɜ-
ɧɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɭ ɤɨɦɚɧɞɭ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɟ ɮɚɧɚɬ-
ɫɬɜɨ ɪɨɡɤɜɿɬɥɨ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɯɨɱɚ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɜɛɨɥɿɜɚɧɧɹ ɡɚ ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ ɤɥɭɛ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɳɟ ɜ 70–80-ɯ ɪɪ.
ȿɤɫɤɭɪɫ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɮɚɧɚɬɢɡɦɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ 
ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɮɚɧɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɹɤ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɮɭɬɛɨɥɭ, ɛɭɥɚ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ2. Ɋɨ-
ɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɠ ɮɚɧɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɥɨɧɞɨɧ-
ɫɶɤɨɝɨ „Ɇɿɥɥɭɨɥɥɚ”. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 50-ɯ ɪɪ. ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɜɨɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɱɭ. Ɂɧɚɞɨɛɢɥɨɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɛɚ-
ɝɚɬɨ ɱɚɫɭ, ɳɨɛ ɦɚɣɠɟ ɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɥɭɛɭ ɧɚ Ɍɭɦɚɧɧɨɦɭ Ⱥɥɶɛɿɨɧɿ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɫɜɨʀ 
ɮɚɧɚɬɫɶɤɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ. ɍ 50-ɯ ɪɪ. ɜɢɧɢɤɥɢ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɤɨ-
ɦɚɧɞ ɭ ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ). ɍ 60-ɯ ɪɪ. ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɣ ɮɚ-
ɧɚɬɢɡɦ ɧɚɛɭɜ ɦɚɫɨɜɨɫɬɿ ɜ ȱɬɚɥɿʀ, ɚ ɜ 70-ɯ ɪɪ. ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚ ɬɪɢɛɭɧɚɯ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɦɚɬɱɿɜ ɩɨɱɚɥɚ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɨ ɜɫɿɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɞɿɨɧɚɯ. Ɉɞɧɚɤ ɮɚ-
ɧɚɬɫɶɤɢɣ ɪɭɯ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɜ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.
Ɂɚ ɩɨɧɚɞ ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɢɪɿɱɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɮɚɧɚɬɢɡɦɭ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɞɜɚ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɬɢɥɿ ɜɛɨɥɿɜɚɧɧɹ: ultras – ɭɥɶɬɪɚɫ ɿ hooligans – 
ɯɭɥɿɝɚɧɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɫɬɨɹɬɶ ɰɿɥɤɨɦ ɪɿɡɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɍɥɶɬɪɚɫ — ɰɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɣ 
ɪɭɯ; ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɞɨ 
ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧɚɯ — ɫɜɨʀɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ, ɪɨɡɜɿɲɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɚɩɨɪɿɜ 
ɿ ɬɪɚɧɫɩɚɪɚɧɬɿɜ, ɫɩɿɜɨɦ ɬɚ ɨɩɥɟɫɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɤɢ. ɍɥɶɬɪɚɫ — 
ɰɟ ɮɚɧɚɬɢ ɩɟɜɧɨʀ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ʀʀ ɦɢɪɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚ 
ɜɫɿɯ ɦɚɬɱɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢʀɡɧɿ; ɜɨɧɢ ɥɸɛɥɹɬɶ ɩɨɛɟɲɤɟɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧɿ, ɩɪɨɬɟ 
ɪɨɛɥɹɬɶ ɰɟ ɜɿɞɤɪɢɬɨ. Ɋɭɯ ɭɥɶɬɪɚɫ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɦ ɫɬɢɥɟɦ ɭɛɨɥɿɜɚɧɧɹ. 
ɏɭɥɿɝɚɧɢ — ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɝɪɭɩɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ, ʀɯɧɿɣ 
ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɜɿɞɞɚɧɨɫɬɿ ɭɥɸɛɥɟɧɿɣ ɤɨɦɚɧɞɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɚɝɪɟɫɿʀ ɬɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɚɧɚɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɮɭɬ-
ɛɨɥɶɧɢɯ ɤɥɭɛɿɜ. ɏɭɥɿɝɚɧɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɭɥɶɬɪɚɫ, ɧɚ ɬɪɢɛɭɧɚɯ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ, ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɧɟ ɞɭɠɟ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɶ ɿɡ ɧɚɬɨɜɩɭ ɣ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ 
ɯɭɥɿɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɱɢ ɛɿɣɤɢ ɡ ɮɚɧɚɬɚɦɢ ɫɭɩɟɪɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɭɬɢɱɤɢ 
ɡ ɩɨɥɿɰɿɽɸ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɢɣ ɯɭɥɿɝɚɧɿɡɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɫɬɢɥɸ ɜɛɨɥɿɜɚɧɧɹ.
ɍɫɿ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɪɭɯɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɿɣ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɭɛɨɥɿɜɚɧɧɹ — ɚɛɨ ɭɥɶɬɪɚɫ (ȱɬɚɥɿɹ, ȱɫɩɚɧɿɹ, Ƚɨɥɥɚɧɞɿɹ), ɚɛɨ ɯɭɥɿɝɚɧɢ 
(ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, Ƚɪɟɰɿɹ, Ɋɨɫɿɹ, ɋɟɪɛɿɹ, Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ). Ⱥɥɟ ɽ ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɚ-
1 A .  Markowski , Wykáady z leksykologii, Warszawa 2012, s. 151.
2 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ultras.com.ua (26.03.2013).
241Ɇɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ
ɡɨɦ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ ɨɛɢɞɜɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɮɚɧɚɬɢɡɦɭ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, ɉɨɥɶ-
ɳɚ, ɏɨɪɜɚɬɿɹ), ɚɥɟ ɧɟɪɿɞɤɨ ɭɥɶɬɪɚɫ ɬɚ ɯɭɥɿɝɚɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɠ ɤɥɭɛɭ ɦɚɣɠɟ 
ɧɟ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬɶ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɟɹɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɮɭɬ-
ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɮɚɧɚɬɢɡɦɭ — ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɭɥɶɬɪɚɫ ɿ ɯɭɥɿɝɚɧɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɧɚ-
ɡɜɭ „ɯɭɥɶɬɪɚɫ”3. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɳɟ ɿɧɲɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ: ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ 
ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɞɟɤɥɚɪɭɸɬɶ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ 
ɫɬɢɥɶ ɭɛɨɥɿɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɭɥɶɬɪɚɫ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɥɭɛɿɜ 
ɽ ɣ ɫɜɨʀ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɯɭɥɿɝɚɧɿɜ, ɞɟɹɤɿ ɠ ɤɥɭɛɢ ɦɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞ ɫɜɨʀɯ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ 
ɚɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɯɭɥɿɝɚɧɿɜ, ɚɛɨ ɠ ɬɿɥɶɤɢ ɭɥɶɬɪɚɫ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿɣ 
ɮɚɧɚɬɫɶɤɿɣ ɫɰɟɧɿ ɞɨɦɿɧɭɽ ɪɭɯ ɭɥɶɬɪɚɫ. 
ɋɩɿɥɶɧɨɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɹɬɶ ɥɸɞɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɩɟɜɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɽ ɜɢɹɜɨɦ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɍ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ 
ɮɚɧɚɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɪɨɥɟɣ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɭɥɶɬɪɚɫ (ɭɥɶɬɪɚɫ (ultras (ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ultra — 
ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ; ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ, ɤɪɚɣɧɿɣ ɚɛɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨ, ɞɭɠɟ, ɧɚɞ-
ɡɜɢɱɚɣɧɨ4), ɭɥɶɬɪɚɫɢ (ɦɧɨɠ.) — ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɝɪɭɩɢ ɞɥɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɥɸɛɥɟɧɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ 
(ɲɚɥɢɤɢ, ɩɪɚɩɨɪɢ, ɛɚɧɟɪɢ), ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɯ (ɫɩɿɜ, ɨɩɥɟɫɤɢ, ɛɚɪɚɛɚɧɧɢɣ ɛɿɣ) 
ɬɚ ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ (ɞɢɦɢ, ɮɚɽɪɢ, ɫɬɪɨɛɨɫɤɨɩɢ) ɡɚɫɨɛɿɜ), ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɹ 
ɭ „ɫɜɨʀɣ” ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɚɞɿɨɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ. ȼɨɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɹɝɧɭɬɿ ɜ ɛɚɪɜɢ 
ɤɥɭɛɭ, ɱɚɫɨɦ ɿɡ ɪɨɡɦɚɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɨɛɥɢɱɱɹɦɢ. ɋɚɦɟ ɭɥɶɬɪɚɫɢ ɲɢɸɬɶ ɿ ɪɨɡɜɿɲɭɸɬɶ 
ɛɚɧɟɪɢ (ɫɚɦɨɪɨɛɧɿ ɬɪɚɧɫɩɚɪɚɧɬɢ — ɩɨɥɨɬɧɢɳɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡ ɟɦɛɥɟɦɨɸ 
ɤɥɭɛɭ, ɮɚɧɚɬɫɶɤɨɝɨ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɱɢ ɧɚɩɢɫɨɦ, ɹɤɿ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɚɬɱɭ ɧɚ ɬɪɢɛɭɧɚɯ ɱɢ ɪɨɡɜɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɨɝɨɪɨɠɚɯ ɜɧɢɡɭ ɫɟɤɬɨɪɿɜ), ɩɪɨ-
ɜɚɞɹɬɶ ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɫɭɬɢɱɤɭ ɡ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɫɩɿɜɚɸɬɶ 
ɿ ɩɥɟɫɤɚɸɬɶ, ɫɤɚɧɞɭɸɬɶ ɡɚɪɹɞɢ, ɜɢɦɚɯɭɸɬɶ ɲɚɥɢɤɚɦɢ ɿ ɩɪɚɩɨɪɚɦɢ, ɡɚɩɚɥɸɸɬɶ 
ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɤɢɞɚɸɬɶ ɤɚɫɨɜɿ ɫɬɪɿɱɤɢ, ɫɟɪɩɚɧɬɢɧ. ɍɥɶɬɪɚɫ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɮɚɽɪɿɜ (ɮɚɽɪ (Þ re) — ɜɨɝɨɧɶ, ɮɚɤɟɥ, ɞɢɦɨɜɚ ɝɪɚ-
ɧɚɬɚ, ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɚɪɹɞ), ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɩɪɚɩɨɪɿɜ ɿ ɛɚɧɟɪɿɜ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢʀɡɞɿɜ (ɩɨʀɡɞɨɤ ɮɚɧɚɬɿɜ ɜ ɿɧɲɟ ɦɿɫɬɨ, ɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ɜɢʀɡɧɢɣ ɦɚɬɱ 
ɫɜɨɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ). Ɏɚɧɚɬɫɶɤɿ ɝɪɭɩɢ ɭɥɶɬɪɚɫ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶ-
ɧɢɯ ɤɥɭɛɿɜ: Banderstadt Ultras, Ultras 1312, Green Lions, Lviv Ultras — ɥɶɜɿɜɫɶɤɿ 
„Ʉɚɪɩɚɬɢ”; Metallurg Ultras — ɞɨɧɟɰɶɤɢɣ „Ɇɟɬɚɥɭɪɝ”; Black-White Ultras — ɥɭ-
ɝɚɧɫɶɤɚ „Ɂɨɪɹ”; FCDK Ultras, Ultras Dynamo, Support Dynamo Kyiv, Ultras Group 
FCDK, White-Blue, Kyiv City Supporters — ɤɢʀɜɫɶɤɟ „Ⱦɢɧɚɦɨ”; Za Boys Ultras, 
FCSD Supporters — ɞɨɧɟɰɶɤɢɣ „ɒɚɯɬɚɪ”; Dnipro Ultras, DSG (Dnepr Support 
Group) — ɞɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ „Ⱦɧɿɩɪɨ”; Ultras Volyn — ɥɭɰɶɤɚ „ȼɨɥɢɧɶ”; Ultras 
Kharkiv, United Kharkiv, Kharkiv City Patriots — ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ „Ɇɟɬɚɥɿɫɬ”; Ultras 
Odessa, Ultras Marines — ɨɞɟɫɶɤɨɝɨ „ɑɨɪɧɨɦɨɪɰɹ”; Vorskla Ultras, White-Green 
Suporters — ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɚ „ȼɨɪɫɤɥɚ”; Ultras Sich — ɡɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ „Ɇɟɬɚɥɭɪ-
ɝɚ”; Obolon Ultras — ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ „Ɉɛɨɥɨɧɿ”; Ultras Arsenal — ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ „Ⱥɪ-
ɫɟɧɚɥɚ”; FCKK Ultras, Roter Blitz Ultras — ɤɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ „Ʉɪɢɜɛɚɫɚ”; Old 
Fans Kremin — ɤɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ „Ʉɪɟɦɟɧɹ”; TSFC Ultras — ɫɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ 
„Ɍɚɜɪɿʀ”, Leopolitans Ultras — ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɤɥɭɛɭ „Ʌɶɜɿɜ”5. 
ɋɬɢɥɶ ɭɛɨɥɿɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ʀɯɧɿɯ ɧɚɡɜɚɯ, ɞɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɽ ɫɥɨɜɨ ɭɥɶɬɪɚɫ, ɡɚɩɢɫɚɧɟ ɥɚɬɢɧɤɨɸ. ɉɪɨɬɟ ɽ ɝɪɭɩɢ ɭɥɶɬɪɚɫ, ɹɤɿ ɧɟ 
3 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,488211,00.html (12.03.2013).
4 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɤɥɚɞ. ɿ ɝɨɥɨɜ. ɪɟɞ. ȼ. Ɍ. Ȼɭɫɟɥ , 
Ʉɢʀɜ-ȱɪɩɿɧɶ 2001, ɫ. 1293.
5 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ultras.com.ua (17.05.2013).
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ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɰɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɧɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭ ɫɜɨʀɯ ɧɚɡɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɢɪɢ-
ɥɢɰɸ, ɧɚɩɪ.: „Ɂɚɜɠɞɢ ɜɿɪɧɿ”, „Ȼɚɧɞɟɪɲɬɚɞɬ” — ɭɥɶɬɪɚɫ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ „Ʉɚɪɩɚɬ”, 
„Ⱦɧɿɩɪɨ ȼɟɥɢɤɢɣ” — ɮɚɧɚɬɢ ɞɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ „Ⱦɧɿɩɪɚ”, „ɏɚɪɤɿɜ 1925” — 
ɮɚɧɢ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ „Ɇɟɬɚɥɿɫɬɚ”, „Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɋɿɱ”, „Ɂɚɩɨɪɿɠɰɿ” — ɭɥɶɬɪɚɫ 
ɡɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ „Ɇɟɬɚɥɭɪɝɚ”, „Ɉɛɨɥɨɧɶ 1992” — ɮɚɧɚɬɢ ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ „Ɉɛɨɥɨɧɿ”. ɉɪɨ 
ɫɟɛɟ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɩɢɲɭɬɶ ɬɚɤ: „ɍɥɶɬɪɚɫ — ɰɟ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɮɚɧɚɬɢɱɧɿ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɥɭɛɭ, ɹɤɿ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɩɨ-
ɫɜɹɬɢ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ʀɯɧɶɨɸ ɭɥɸɛɥɟɧɨɸ ɤɨ-
ɦɚɧɞɨɸ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɮɚɧɚɬɫɶɤɢɦ”6. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɭɥɶɬɪɚɫ ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɛɿɣɤɚɯ. əɤɳɨ ʀɦ ɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɢɬɢɫɹ, ɬɨ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, 
ɤɨɥɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɩɚɞɚɸɬɶ, ɱɢ ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ȼɨɧɢ ɡɚɞɿɹɧɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɜɢʀɡɞɚɯ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɥɭɛɭ ɧɚ ɜɥɚɫ-
ɧɨɦɭ ɫɬɚɞɿɨɧɿ ɬɨɳɨ. ɍ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɭɥɶɬɪɚɫ ɽ ɮɚɧɚɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɥɸɸɬɶ ɛɚɧɟɪɢ 
ɣ ɪɨɡɩɢɫɭɸɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ ɤɥɭɛɭ ɫɬɿɧɢ ɱɢ ɩɚɪɤɚɧɢ ɜ ɦɿɫɬɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɬɢɥɶ ɝɪɚɮɿɬɿ; ʀɯ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɪɚɮɿɬɱɢɤɚɦɢ (ɜɿɞ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
grafÞ to — ɬɟɯɧɿɤɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɿɧ ɛɭɞɿɜɟɥɶ7). ɍɥɶɬɪɚɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɲɨɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɚɬɱɭ, ɡɜɭɬɶ ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɤɚɦɢ.
Ɉɤɪɟɦɭ ɝɪɭɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɯɭɥɿʉɚɧɫ, ɯɭɥɡ (ɯɭɥɿʉɚɧɫ (hooligans), ɯɭɥɡ (hools) 
(ɜɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ hooligan — ɯɭɥɿɝɚɧ8) — ɯɭɥɿɝɚɧɢ, ɮɚɧɚɬɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɮɭɬɛɨɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɚɬɱɭ ɽ ɫɩɪɚɜɨɸ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɸ; ɛɚɱɚɬɶ ɫɜɨɽ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ ɧɚ-
ɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜ ɛɿɣɤɚɯ ɿɡ ɮɚɧɚɬɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɥɭɛɿɜ) — ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɿɫɥɹ ɮɭɬ-
ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɱɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɪɨɡɛɿɪɤɢ ɡ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞ-ɫɭɩɟɪɧɢɰɶ 
ɬɚ ɛɿɣɤɢ ɡ ɦɿɥɿɰɿɽɸ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ ɞɥɹ ɧɢɯ ɽ ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢ 
ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ ɿɦ’ɹ ɫɜɨɝɨ ɤɥɭɛɭ. Ɇɟɧɲɢɣ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦ ɭ ɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɜɨɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɯɭɥɿʉɚɧɫ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧɚɯ 
ɧɟ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ ɿɧɤɨɥɢ ɜ ɛɚɧɟɪɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɧɚ ɨɝɨɪɨɠɚɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ 
ɿ ʀɯɧɿ ɛɚɧɟɪɢ-ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɧɚɩɪ., ɛɚɧɟɪɢ ɯɭɥɿɝɚɧɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɮɚɧɚɬɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ: Darnitsa Hools — ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ „Ⱦɢɧɚɦɨ”; 
Volyn Dogs’ Firm — ɥɭɰɶɤɨʀ „ȼɨɥɢɧɿ”; F.C.V.P. hooligans, White-Green Brothers–
ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ „ȼɨɪɫɤɥɢ”; Lviv City Firm — ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ „Ʉɚɪɩɚɬ”9. Ⱦɥɹ ɯɭɥɿʉɚɧɫ 
ɦɚɬɱ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɭɞɞɹ ɞɚɫɬɶ ɫɜɢɫɬɨɤ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ, ɚ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɜ ɩɨɥɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɨɪɭ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɨɪɨɠɿ ɮɚɧɚɬɢ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɮɭɬɛɨɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɦɚɬɱɭ ɽ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɩɪɚɜɨɸ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɸ. ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɱɟɫɬɿ: ɛ’ɸɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɪɿɜɧɢɦɢ ɫɨɛɿ, ɧɟ ɡɚɱɿɩɚɸɬɶ ɩɟɪɟɯɨɠɢɯ, ɧɟ ɜɨɸɸɬɶ ɡ ɩɿɞɥɿɬɤɚɦɢ, ɛɨ ɬɚɤɚ 
ɛɿɣɤɚ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ʀɦ ɩɪɟɫɬɢɠɭ. Ɍɨɦɭ ɲɭɤɚɸɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɢɯ ɫɭɩɟɪɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɚɦ-
ɩɟɪɟɞ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɭɛɪɚɧɢɯ ɭ ɛɚɪɜɢ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ 
ɡ ɧɢɦɢ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɫɜɨɸ ɜɢɳɿɫɬɶ, ɞɨɤɚɡɨɦ ɱɨɝɨ ɽ ɬɚɤɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ 
ɮɚɧɚɬɚ: „ɋɩɪɚɜɠɧɿ ɯɭɥɿɝɚɧɢ ɧɟ ɧɢɳɚɬɶ ɩɨɬɹɝɿɜ, ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɿɜ, ɬɪɚɦɜɚʀɜ, 
ɦɟɬɪɨ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɢɽɦɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ ɜɦɿɸɬɶ ɩɨɜɨ-
ɞɢɬɢɫɶ ɝɿɞɧɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɜɨʀɯ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟ ɱɿɩɚɬɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɠɟ 
ɨɩɢɧɢɜɫɹ ɩɨɡɚ ɛɿɣɤɨɸ, ɧɟ ɚɬɚɤɭɜɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɡɭɫɬɪɿɧɭɬɶ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɚ-ɨɞɢɧɚɤɚ 
ɡ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ). ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɦɢ, 
ɜɩɪɚɜɥɹɸɱɢɫɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɛɨɣɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɯ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɪɢɫɨɸ ɯɭɥɿɝɚɧɿɜ ɽ ɬɚ-
ɤɨɠ ʀɯɧɹ ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɬɚɤɢ (ɜɟɥɢɤɚ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
6 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.fanat.ua (19.03.2013).
7 ɋɥɨɜɧɢɤ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɡɚ ɪɟɞ. Ɉ .  ɋ. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤɚ , Ʉɢʀɜ 1985, ɫ. 222.
8 ɇɨɜɢɣ ɚɧɝɥɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ, ɫɤɥɚɜ Ɇ .  ȱ. Ȼɚɥɥɚ , Ʉɢʀɜ 2004, ɫ. 254.
9 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ultras.com.uɚ (04.05.2013).
243Ɇɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ
ɰɹ ɝɪɭɩɚ ɽ ɞɨɛɪɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ)”10. ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ hooligans, ofÞ cial 
hooligans — ɥɟɤɫɟɦɚ, ɹɤɚ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ ɭɠɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɡɜɭɤɨɜɨɦɭ, ɚ ɧɟɪɿɞɤɨ ɣ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧ-
ɧɿ, ɦɚɽ ɭ ɮɚɧɚɬɫɶɤɨɦɭ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɨɡɢ-
ɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ. Ɍɚɤɟ, ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟ, ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɯɭɥɿɝɚɧ ɭ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɜɠɢɜɚɧɿɣ ɦɨɜɿ ɣ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɡɚɩɨɡɢɱɢɥɢ ɰɸ ɧɚɡɜɭ ɜɿɞ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɯɭɥɿ-
ʉɚɧɫ, ɹɤɿ ɫɜɨʀ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɫɶɤɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤ ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɩɟɪɲɨ-
ɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ ɝɪɭɩ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ — ɿɪɥɚɧɞɰɹ ȿɞɜɚɪɞɚ ɏɭɥɿɝɚɧɚ (Edvard 
Hooligan), ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿɞɟɹ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɮɚɧɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢ-
ɬɚɧɿʀ ɳɟ ɭ 80-ɯ ɪɪ. ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ11. 
Ɂ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɯɭɥɿʉɚɧɫ ɞɜɨɯ ɤɨɦɚɧɞ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɪɟɬɿɦ ɬɚɣɦɨɦ, 
ɛɨ ɰɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɦɚɬɱɿɜ. ɉɟɪɟɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɬɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɧɚɬɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ — ɮɚɧɡɢɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɸɬɶ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɤɥɭɛɿɜ, ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ, ɳɨ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɜɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɚɧ-
ɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɚɬɱɭ ɽ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɮɚɧɚɬɚɦɢ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ 
ɮɚɧɿɜ ɧɟɦɚ ɧɿ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨ ɝɪɭ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɡɚ ɹɤɭ ɜɛɨɥɿɜɚɸɬɶ, ɛɨ ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɢɦɢ 
ɩɨɞɿɹɦɢ ɽ ɫɭɬɢɱɤɢ ɣ ɛɿɣɤɢ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. ɋɟɪɟɞ ɯɭɥɡ ɽ ɝɪɭɩɚ 
ɝɚɪɞɤɨɪɿɜ (ɝɚɪɞɤɨɪɢ (ɯɚɪɞɤɨɪɢ) (hardcore — ɜɿɞ hard — ɛɭɤɜ. ɬɜɟɪɞɢɣ, ɦɿɰɧɢɣ, 
ɫɢɥɶɧɢɣ, ɬɹɠɤɢɣ12 ɬɚ core — ɫɟɪɰɟɜɢɧɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ, ɨɫɟɪɞɹ, ɹɞɪɨ13) — ɮɚɧɚɬɢ, ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɿɣɤɚɯ — ɦɚɯɚɱɚɯ). ɉɨɡɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɦ ɩɨɥɟɦ ɛɨ-
ɪɨɬɶɛɚ ɦɿɠ ɯɭɥɿʉɚɧɫ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɩɟɪɟɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɜɿɣɧɭ. Ɉɞɧɚɤ 
ɜɿɣɧɢ ɜɟɞɭɬɶ ɿɡ ɮɚɧɚɬɚɦɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿɯ ɤɥɭɛɿɜ, ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɬɢɦɢ, ɡ ɤɢɦ ɫɤɥɚɥɢ-
ɫɹ ɩɨɝɚɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ. Ɍɚɤ ɧɚɩɪ., ɞɪɭɡɹɦɢ ɮɚɧɚɬɿɜ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ „Ⱦɢɧɚɦɨ” ɜɜɚɠɚɸɬɶ-
ɫɹ ɞɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ „Ⱦɧɿɩɪɨ” ɣ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿ „Ʉɚɪɩɚɬɢ”, ɚ ɜɨɪɨɝɚɦɢ — ɨɞɟɫɶɤɢɣ 
„ɑɨɪɧɨɦɨɪɟɰɶ”, ɞɨɧɟɰɶɤɢɣ „ɒɚɯɬɚɪ”, ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ „Ɇɟɬɚɥɿɫɬ”, ɡɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ „Ɇɟ-
ɬɚɥɭɪɝ”. Ⱦɟɹɤɿ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɰɶɤɿ ɜɿɣɧɢ ɽ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɬɹɬɢɦɢ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɩɨ ɤɿɥɶɤɚ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɮɚɧɚɬɢ ɞɟɹɤɢɯ ɤɥɭɛɿɜ ɧɚɜɿɬɶ ɭɬɜɨɪɸ-
ɸɬɶ „ɤɨɚɥɿɰɿʀ”, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɨɸ ɽ „ɬɪɿɚɞɚ” (ɬɪɿɚɞɚ — ɽɞɧɿɫɬɶ, ɭɬɜɨɪɸɜɚ-
ɧɚ ɬɪɶɨɦɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɚ-
ɦɢ14) — ɤɨɚɥɿɰɿɹ ɮɚɧɿɜ ɬɪɶɨɯ ɤɥɭɛɿɜ — „Ⱦɢɧɚɦɨ”, „Ⱦɧɿɩɪɚ” ɬɚ „Ʉɚɪɩɚɬ”, ɳɨ ɪɚ-
ɡɨɦ ɜɨɸɸɬɶ ɩɪɨɬɢ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɚɜɧɿɯ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ — „ɑɨɪɧɨɦɨɪɰɹ” ɣ „ɒɚɯɬɚɪɹ”. 
Ɏɚɧɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɱɚɳɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢʀɡɧɿ ɦɚɬɱɿ ɫɜɨɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɢʀɡɞɸɤɚɦɢ 
(ɜɿɞ ɜɢʀɡɞ — ɞɿɹ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɢʀɡɞɢɬɢ, ɜɢʀɠɞɠɚɬɢ — ʀɯɚɬɢ, ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ 
ɡɜɿɞɤɢ-ɧɟɛɭɞɶ, ɡɚ ɦɟɠɿ ɱɨɝɨɫɶ, ɤɭɞɢɫɶ15), ɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɜ ɠɨɞɧɨʀ ɜɢʀɡɧɨʀ 
ɝɪɢ, — ɡɨɥɨɬɢɦɢ ɜɢʀɡɞɸɤɚɦɢ (ɜɿɞ ɡɨɥɨɬɢɣ — ɞɭɠɟ ɰɿɧɧɢɣ, ɜɚɪɬɢɣ ɩɨɜɚɝɢ (ɩɪɨ 
ɥɸɞɢɧɭ)16), ɚɞɠɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɮɚɧɚɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɛɭɜɚɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɦɚɬɱɚɯ ɭɥɸɛɥɟɧɨʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɱɢ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɡɚɪɚɯɭɜɚɜ ɡɨɥɨɬɢɣ ɫɟɡɨɧ, ɚ ɬɨɦɭ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɩɨɜɚɝɢ ɫɟɪɟɞ ɤɨɥɟɝ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ „ɜɢʀɡɞɢ 
ɭ ɫɬɢɥɿ 80-ɯ”, ɬɨɛɬɨ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɬɶ ɧɚ ɦɚɬɱɿ ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ — ɟɥɟɤɬɪɢɱɤɚɦɢ (ɫɨɛɚɤɚɦɢ). Ɍɨɦɭ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨʀɡɞɨɤ ɧɚ 
ɮɭɬɛɨɥ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɤɿɧɨɥɨɝɚɦɢ (ɜɿɞ ɤɿɧɨɥɨɝɿɹ — ɪɨɡɞɿɥ ɡɨɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽ ɫɨɛɚɤ, 
ʀɯɧɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɫɨɛɚɤɚɦɢ17). ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɮɚɧɚɬɚɦɢ, 
10 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.fanat.ua (10.04.2013).
11 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
12 ɇɨɜɢɣ ɚɧɝɥɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ…, ɫ. 244.
13 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 129.
14 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ…, ɫ. 1269.
15 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 95.
16 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 381.
17 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 429.
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ɚɥɟ ɱɚɫɨɦ ʀɞɭɬɶ ɡ ɧɢɦɢ ɧɚ ɜɢʀɡɧɿ ɦɚɬɱɿ, ɣɦɟɧɭɸɬɶ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ (ɬɭɪɢɫɬ — ɬɨɣ, 
ɯɬɨ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɬɭɪɢɡɦɨɦ18); ɜɿɞ ɬɭɪɢɡɦ — ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜ-
ɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɤɪɚʀɧɿ ɚɛɨ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ19). Ⱦɭɠɟ ɸɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ ɧɚɡɢ-
ɜɚɸɬɶ „ɤɚɪɥɸɤɚɦɢ” (ɜɿɞ ɤɚɪɥɢɤ — ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɨ ɦɚɥɚ ɧɚ ɡɪɿɫɬ ɥɸɞɢɧɚ; ɥɿɥɿɩɭɬ, 
ɤɨɪɨɬɭɧ, ɤɭɰɚɤ, ɤɭɰɚɧ20), ɧɟɞɨɮɚɧɚɬɚɦɢ (ɜɿɞ ɧɟɞɨɪɨɫɥɿ (ɧɟɞɨɪɨɫɥɢɣ — ɹɤɢɣ 
ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɿɫ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɜɿɰɿ; ɦɚɥɨɥɿɬɧɿɣ21) ɮɚɧɚɬɢ) ɚɛɨ ɲɤɨɥɨɬɨɸ 
(ɤɨɧɬɚɦɿɧɚɰɿɹ ɫɥɿɜ ɲɤɨɥɚ ɿ ɝɨɥɨɬɚ).
ɑɥɟɧɢ ɮɚɧɚɬɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧɿ ɳɟ ɝɪɭɩɭ ɡɜɢɱɚɣ-
ɧɢɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɯ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɤɭɡɶɦɢɱɚɦɢ, ɤɭɡɶɦɨɸ, ɤɭɡɶɦɨɬɨɸ, ɤɭ-
ɡɟɸ ɬɚ KuZ (ɜɿɞ ɩɚɬɪɨɧɿɦɚ Ʉɭɡɶɦɢɱ, Ʉɭɡɶɦɨɜɢɱ, ɭɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɚ 
Ʉɭɡɶɦɚ22). Ʉɭɡɶɦɚ — ɰɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ, ɹɤɿ, ɩɪɢɣɲɨɜɲɢ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɫɜɨɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɭɜɟɫɶ 
ɱɚɫ ɫɢɞɹɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɚɬɱɭ, ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɿɡ ɫɨɛɨɸ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧ ɩɢɜɨ, ɯɚɪɱɿ, ɥɭɡɚɸɬɶ 
ɫɦɚɠɟɧɟ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɱɢ ɧɚ ɬɪɢɛɭɧɿ ɩɿɤɧɿɤ (ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ — 
ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚɤɢɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɿɤɧɿɤɨɜɰɹɦɢ (piknikowcy)); 
ɜɨɧɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ʀɡɞɹɬɶ ɧɚ ɜɢʀɡɧɿ ɦɚɬɱɿ. Ɍɚɤɢɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡ ɤɭɥɶɤɚɦɢ, ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɢ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɱɢ ɫɽɦɤɨɩɨɠɢɪɚɱɚɦɢ, ɫɽɦɤɨʀɞɚɦɢ, ɫɽɦɤɚɦɢ23 (ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɽɦɽɱɤɿ, ɫɽɦɤɢ — 
ɧɚɫɿɧɧɹ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɨɧɹɲɧɢɤɚ ɚɛɨ ɝɚɪɛɭɡɚ)). „ɋɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɨɧɢ ɳɨɩɪɚɜɞɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɬɚɞɿɨɧɿɜ. ɐɟ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɦɚɬɱɭ. ɍɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɰɶɤɿ ɫɩɪɚɜɢ ɧɟ 
ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ʀɯ ɰɿɥɤɨɦ ɚɛɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɜɿɞ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɧɚɩɪ., ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɨɞɹɝɚɧ-
ɧɹ ɧɚ ɫɟɛɟ ɛɚɪɜ ɤɥɭɛɭ. ɉɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɤɨɥɢ ɜɢɝɪɚɽ, ɚ ɤɨɥɢ ʀɣ ɧɟ ɳɚɫɬɢɬɶ 
ɞɨɜɲɢɣ ɱɚɫ ɡɞɨɥɚɬɢ ɫɭɩɟɪɧɢɤɿɜ, ɱɚɫɬɨ ɜɿɞ ɧɟʀ ɜɿɞɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ. ɇɟ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɩɨɫɜɹ-
ɬɢ ɫɜɨʀɣ ɤɨɦɚɧɞɿ”24. ɋɚɦɟ ɡɿ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɤɭɡɶɦɢɱɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɥɭɧɚɬɢ ɨɛɪɚɡɥɢɜɿ ɜɢɝɭɤɢ, 
ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿ ɮɭɬɛɨɥɿɫɬɚɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ, 
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɞɿɹɦɢ ɫɜɨʀɯ ɝɪɚɜɰɿɜ ɧɚ ɩɨɥɿ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɝɭɤɭɜɚɬɢ: „ȼɿɜɰɿ!”. „Ʉɨɥɢ 
ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɩɨɥɿ „Ʉɚɪɩɚɬɢ” ɝɪɚɸɬɶ ɧɟɜɞɚɥɨ, ɛɟɡ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɱɿ ɿ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ 
ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɛɨ ɝɪɚ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɡ ɬɪɢɛɭɧ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɮɭɬɛɨɥɿɫɬɿɜ ɿɧɤɨɥɢ 
ɥɭɧɚɸɬɶ ɜɢɝɭɤɢ „ȼɿɜɰɿ! ȼɿɜɰɿ!”. Ɍɚɤɟ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɧɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɞɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɨɧɨ ɜɿɞɨɦɟ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɳɟ ɡ ɤɿɧɰɹ 1960-ɯ ɪɨɤɿɜ”25. Ɍɚɤɢɯ ɜɢɝɭɤɭ-
ɜɚɧɶ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɨɛɿ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɮɚɧɚɬɫɶɤɿ ɫɟɤɬɨɪɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɜɢ-
ɹɜɨɦ ɡɧɟɜɚɝɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɮɭɬɛɨɥɿɫɬɿɜ ɱɢ ɤɥɭɛɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, 
ɽ ɦɨɜɱɚɡɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚ ɦɚɬɱɟɦ, ɤɨɥɢ ɮɚɧɢ ɫɢɞɹɬɶ ɿ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨ-
ɦɚɧɞɭ ɨɩɥɟɫɤɚɦɢ, ɫɩɿɜɨɦ ɬɨɳɨ, ɚɛɨ ɤɨɥɢ ɮɚɧɚɬɢ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɫɩɢɧɚɦɢ ɞɨ ɮɭɬ-
ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɉɪɨɬɟ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɮɚɧɚɬɢ 
ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɨ ɣ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɬɚɣɦɿɜ ɦɚɬɱɭ. 
ɉɪɨ ɤɭɡɶɦɢɱɿɜ ɧɚ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɫɬɚɞɿɨɧɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨ ɜɿɞɝɭɤɭɸɬɶɫɹ ɮɚɧɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɫɬ, ɤɚɠɭɱɢ, ɳɨ „ɥɶɜɿɜɫɶɤɚ ɤɭɡɶɦɚ — ɞɪɟɫɢɪɨɜɚɧɚ — ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɩɟɪɟɤɥɢɱɤɢ ɬɚ ɡɚɪɹɞɢ”26.
18 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 1277.
19 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 1276.
20 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 418.
21 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 600.
22 ȼɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ ɥɸɞɟɣ: ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ, ɭɤɥɚɞ. Ʌ .  Ƚ. ɋɤɪɢɩɧɢɤ ,  ɇ .  ɉ. Ⱦɡɹɬɤɿɜɫɶɤɚ , ɡɚ 
ɪɟɞ. ȼ .  Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ , Ʉɢʀɜ 1996, ɫ. 231.
23 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ultras.com.ua (16.01.2013).
24 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.fanat.ua (21.02.2013).
25 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://fckarpaty.com.ua (13.04.2013).
26 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ultras.com.ua (21.03.2013).
245Ɇɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ
ɋɟɪɟɞ ɤɭɡɶɦɢ ɽ ɱɢɦɚɥɨ ɬɚɤɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ ɭ ɤɥɭɛɧɢɯ ɲɚɥɢ-
ɤɚɯ. Ɍɚɤɢɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɤɚɪɮɟɪɚɦɢ (ɫɤɚ(ɪ)ɮɟɪ 
(scarfer) ɜɿɞ scarf — ɲɚɪɮ27 — ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɧɨɫɢɬɶ ɲɚɪɮ ɡɿ 
ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ ɭɥɸɛɥɟɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɦɚɬɱ ʀʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ). Ɉɤɪɟ-
ɦɭ ɝɪɭɩɭ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɤɭɡɶɦɢɱɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɡ ɞɭɞɤɚɦɢ — ɞɭ-
ɞɚɪɢɤɢ (ɞɭɞɚɪɢɤ — ɡɦɟɧɲɟɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɟ ɞɨ ɞɭɞɚɪ; ɞɭɞɚɪ — ɬɨɣ, ɯɬɨ ɝɪɚɽ ɧɚ 
ɞɭɞɰɿ, ɫɨɩɿɥɰɿ28) — ɬɿ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɭɞɨɤ; ɞɨ 
ɧɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɢɝɭɤɭɸɱɢ: „Ⱦɭɞɤɢ ɝɟɬɶ 
ɡɿ ɫɬɚɞɿɨɧɭ!”. ɉɪɨɬɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɰɿɥɤɨɦ ɬɨɥɟɪɭɸɬɶ ɦɨɜɱɭɧɿɜ (ɦɨɜɱɭɧ — 
ɬɨɣ, ɯɬɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɨɜɱɢɬɶ, ɧɟ ɥɸɛɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ; ɬɨɣ, ɯɬɨ ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ 
ɫɜɨʀɯ ɞɭɦɨɤ29) ɱɢ ɬɢɯɚɪɿɜ (ɜɿɞ ɬɢɯɢɣ — ɹɤɢɣ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɪɿɡɤɨ ɱɢ 
ɛɭɪɯɥɢɜɨ ɫɜɨʀɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ; ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ30) — ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɜɱɤɢ ɞɢɜɥɹɬɶ-
ɫɹ ɮɭɬɛɨɥ. Ɋɚɧɿɲɟ ɫɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɛɭɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɨɥɞɚɬɢ ɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɹɤɢɯ 
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧ ɿ ɪɨɡɫɚɞɠɭɜɚɥɢ ɜɧɢɡɭ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɫɟɤɬɨɪɿɜ.
ɋɬɪɢɠɧɟɜɨɸ ɞɥɹ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɽ ɨɩɨ-
ɡɢɰɿɹ „ɫɜɿɣ — ɱɭɠɢɣ”, ɹɤɚ ɽ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɚɞɠɟ ɱɚɫɬɨ ɥɢɲɟ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɭ-
ɠɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɦ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɫɟɛɟ. „ɑɭɠɢɣ” — ɰɟ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɦɢɫɥɢɬɶ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ 
ɧɿɠ „ɦɢ”, ɠɢɜɟ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ, ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɽ ɿɧɲɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. ɇɟɦɚɽ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭ „ɱɭɠɨɝɨ” ɛɟɡ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭ „ɫɜɨɝɨ”. ɉɪɨɫɬɿɲɟ ɤɚɠɭɱɢ: „ɱɭɠɿ”, ɬɨɛɬɨ 
„ɜɨɧɢ”, ɽ ɩɨɬɪɿɛɧɿ, ɳɨɛ „ɦɢ”, ɬɨɛɬɨ „ɫɜɨʀ”, ɛɭɥɢ ɫɢɥɶɧɢɦɢ, ɦɿɰɧɢɦɢ, ɥɿɩɲɢɦɢ. 
Ɍɚɤɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɫɬɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧ-
ɧɹ ɧɟɩɢɫɚɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. „Ɇɢ” — ɰɟ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɚɧ-
ɞɢ. „ɑɭɠɿ” — ɰɟ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɤɨɦɚɧɞɢ-ɫɭɩɟɪɧɢɰɿ, ɡ „ɱɭɠɢɦɢ” ɬɪɟɛɚ ɜɨɸɜɚɬɢ. 
əɤ ɭɜɚɠɚɽ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ȿɜɚ Ʉɨɥɨɞɡɽɽɤ, „ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ ɫɬɚɞɿɨɧɿɜ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ʀɯ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɽ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ. Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ … ɧɚɣɿɫɬɨɬɧɿɲɢɦ, ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ 
ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɽɞɧɚɽ ɱɥɟɧɿɜ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɽ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɛɨɥɿɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɦɚɧ-
ɞɭ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɣɧɚ ɡ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞ-ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɧɿɛɢ ɠɚɝɭ ɛɨ-
ɪɨɬɶɛɢ, ɹɤɚ ɩɚɧɭɽ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɦɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ, ɩɟ-
ɪɟɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ʀɯɧɿɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ”31. 
„ɑɭɠɢɦɢ”, ɬɨɛɬɨ ɜɨɪɨɝɚɦɢ, ɞɥɹ ɮɚɧɚɬɿɜ ɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɤɨɦɚɧɞɢ-ɫɭɩɟɪɧɢɰɿ 
ɬɚ ʀɯɧɿ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɽ ɚɞɪɟɫɚɬɚɦɢ ɜɢɝɭɤɿɜ ɿ ɫɤɚɧɞɭɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɥɭɧɚɸɬɶ 
ɡ ɬɪɢɛɭɧ ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚ ɫɬɚɞɿɨɧɿ ɬɪɢɜɚɽ ɝɨ-
ɫɬɪɚ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ, ɧɚɩɪ.: „ɏɨɯɨɥ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ — ɠɢɞ ɡɚɩɥɚɤɚɜ!” (ɜɢɫɥɨɜ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɮɚɧɚɬɿɜ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ „Ⱦɢɧɚɦɨ”, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɯɨɯɥɢ (ɯɨɯɨɥ — 
ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɚ ɧɚɡɜɚ ɭɤɪɚʀɧɰɹ32), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɞɨ ɮɚɧɿɜ ɨɞɟɫɶɤɨɝɨ „ɑɨɪɧɨɦɨɪɰɹ”, 
ɹɤɢɯ ɩɪɨɡɢɜɚɸɬɶ ɠɢɞɚɦɢ (ɠɢɞɢ — 1) ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɽɜɪɟʀ; 2) ɨɛɪɚɡɥɢɜɚ ɧɚɡɜɚ 
ɽɜɪɟʀɜ33)) ɚɛɨ: „Ɂɟɥɟɧɨ-ɛɿɥɿ ɛɚɪɜɢ — ɤɨɥɝɨɫɩɧɢɤ ʀɯ ɧɟ ɞɨɫɬɨɣɧɢɣ!” (ɬɟɤɫɬɨɜɢɤ 
ɮɚɧɿɜ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ „Ʉɚɪɩɚɬ”, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɟɥɟɧɨ-ɛɿɥɿ ɛɚɪɜɢ ɽ ɤɥɭɛɧɢɦɢ, ɡɜɟɪɧɟ-
ɧɢɣ ɞɨ ɮɚɧɚɬɿɜ ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ „ȼɨɪɫɤɥɢ”, ɳɨ ɬɟɠ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɛɿɥɨ-ɡɟɥɟɧɢɯ ɤɨɥɶɨ-
ɪɚɯ; ɮɚɧɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɥɭɛɿɜ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ „ȼɨɪɫɤɥɭ” ɬɚ ʀʀ 
27 ɇɨɜɢɣ ɚɧɝɥɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ…, ɫ. 468.
28 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ…, ɫ. 251.
29 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 535.
30 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 1248.
31 E .  Ko áodzie jek , Czáowiek ɿ Ğwiat w jĊzyku subkultur, Szczecin 2005, s. 110.
32 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ …, ɫ. 1351.
33 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 275.
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ɮɚɧɿɜ ɤɨɥɝɨɫɩɧɢɤɚɦɢ (ɤɨɥɝɨɫɩɧɢɤ — ɱɥɟɧ ɤɨɥɝɨɫɩɭ34) — ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ ɧɚɡɜɨɸ 
ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ — „Ʉɨɥɝɨɫɩɧɢɤ”, ɹɤɭ ɜɨɧɚ ɦɚɥɚ ɡ 1955 ɞɨ 1984 ɪɪ.)). 
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɝɪɭɩɨɸ „ɱɭɠɢɯ”, ɬɨɛɬɨ ɜɨɪɨɝɿɜ ɞɥɹ ɮɚɧɚɬɿɜ, ɩɪɨɬɢ ɹɤɢɯ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɩɪɢɦɢɪɟɧɧɿ ɮɚɧɚɬɫɶɤɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɞɚɜɧɚ ɜɨɪɨ-
ɝɭɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɽ ɦɿɥɿɰɿɨɧɟɪɢ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɮɚɧɚɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɿ ɣ ɨɛɪɚɡɥɢɜɿ ɧɚɡɜɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɿɥɿɰɿʀ —  ɜɨɜɤɭɥɚɤɢ, 
ɤɚɲɤɟɬɢ, ɦɽɧɬɢ, ɦɭɫɨɪɢ, Ⱥ.ɋ.Ⱥ.ȼ., ɚɤɚɛɢ, ɚɤɚɛɟɪɢ, ɚɫɚɜ, ɤɨɩɢ, ɥɹɝɚɜɿ, ɧɟɞɨ-
ɥɸɞɢ, ɩɨɝɨɧɢ, ɫɚɦɛɿɫɬɢ, ɪɟɝɛɿɫɬɢ, ɫɥɨɧɢ (ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢ 
ɋ.Ʌ.Ɉ.ɇ. — ɫɦɟɪɬɶ ɥɹɝɚɜɢɦ ɨɞ (ɜɿɞ) ɧɨɠɚ). Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɧɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɶ ɦɿɥɿɰɿʀ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɠɚɪɝɨɧɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɥɟɤɫɟɦɢ 
Ⱥ.ɋ.Ⱥ.ȼ., ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ. ɐɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ 
ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɜɢɪɚɠɚɽ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɞɨ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɰɿɜ (Ⱥ.ɋ.Ⱥ.ȼ. — ɡ ɚɧɝɥ. ɚll 
coppers are bastards — ɭɫɿ ɩɨɥɿɰɿɹɧɬɢ ɩɨɤɢɞɶɤɢ), ɧɟɸ ɩɨɜɫɸɞɧɨ ɪɹɫɧɿɸɬɶ ɩɚɪ-
ɤɚɧɢ ɣ ɫɬɿɧɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɭ ɦɿɫɬɚɯ. Ȼɿɣɰɿɜ ɈɆɈɇɭ, ɹɤɢɯ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɨ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɦɚɬɱɿɜ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɚɦɢ (ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ — ɬɨɣ, ɯɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨ-
ɥɶɨɬɢ ɜ ɤɨɫɦɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ35) ɱɟɪɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɛɨ-
ɣɨɜɨɝɨ ɨɛɦɭɧɞɢɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɤɚɮɚɧɞɪɿɜ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɿɜ. Ȼɟɪɤɭɬɚɦɢ ɱɢ ɛɟɪɤɭɬɹ-
ɬɚɦɢ (ɜɿɞ ɛɟɪɤɭɬ — ɜɟɥɢɤɢɣ ɯɢɠɢɣ ɩɬɚɯ ɿɡ ɩɨɪɨɞɢ ɨɪɥɿɜ36) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɦɿɥɿɰɿɨɧɟɪɿɜ ɡɿ ɫɩɟɰɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ „Ȼɟɪɤɭɬ”, ɚ ɝɪɢɮɨɧɚɦɢ (ɝɪɢɮɨɧ — ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ 
ɝɪɢɮ; ɝɪɢɮ — ɜɟɥɢɤɢɣ ɯɢɠɢɣ ɩɬɚɯ ɪɹɞɭ ɫɨɤɨɥɨɩɨɞɿɛɧɢɯ, ɹɤɢɣ ɠɢɜɟ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɝɨɪɚɯ 
ɿ ɠɢɜɢɬɶɫɹ ɩɚɞɚɥɥɸ37) — ɛɿɣɰɿɜ ɿɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ „Ƚɪɢɮɨɧ”, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɦɚɬɱɿɜ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɮɚɧɚɬɿɜ ɞɨ ɦɿɥɿɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɰɢɬɚɬɨɸ ɡ ɛɚɧɟɪɚ ɭɥɶɬɪɚɫ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ „Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ”: „Ɏɭɬɛɨɥ ɞɥɹ ɮɚɧɿɜ, ɚ ɧɟ ɞɥɹ ɦɭɫɨɪɿɜ”38.
ȼɨɪɨɝɨɦ ɮɚɧɚɬɿɜ ɽ ɬɚɤɨɠ ɨɯɨɪɨɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧɭ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɢɥɶɧɭɜɚɬɢ ɡɚ ɩɨ-
ɪɹɞɤɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɚɬɱɭ ɿ ɹɤɚ ɡɧɚɽ, ɹɤ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹɦ, ɚɥɟ ɱɚɫɬɨ ɜɨɧɚ ɜɢ-
ɜɨɞɢɬɶ ɿɡ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚɞɦɿɪɭ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɨɯɨɪɨɧɰɿɜ-ɫɬɸɚɪɞɿɜ ɧɟɪɿɞɤɨ 
ɡɜɭɬɶ ɰɟɪɛɟɪɚɦɢ (ɰɟɪɛɟɪ — ɥɸɬɢɣ ɿ ɩɢɥɶɧɢɣ ɨɯɨɪɨɧɟɰɶ39). ɇɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɹ ɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɬɚɞɿɨɧɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɣ ɿɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɦɿɥɿɰɿɽɸ ɜɥɚɲɬɨɜɭɽ 
ɮɚɧɚɬɚɦ ɩɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɹɤ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧ, ɲɦɨɧ — ɨɛɲɭɤ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, 
ɜɿɞɛɢɪɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɪɨɬɟɯɧɿɤɭ ɬɨɳɨ.
Ȼɪɭɬɚɥɶɧɢɦɢ ɣ ɜɭɥɶɝɚɪɧɢɦɢ ɽ ɜɢɝɭɤɢ ɞɨ ɫɭɞɞɿɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ-ɫɭɩɟɪɧɢɰɿ, ɩɿɞɫɭɞɠɭɸɬɶ ʀɣ. 
ɇɚɣɨɛɪɚɡɥɢɜɿɲɢɦɢ ɜɢɝɭɤɚɦɢ ɜ ɛɿɤ ɪɟɮɟɪɿ ɽ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɫɿɦɚ ɦɨɠɥɢɜɢ-
ɦɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɿɫɬ: „ɋɭɞɞɹ — ɝɟɣ!”, „ɋɭɞɞɹ — ɩɿɞɟɪɚɫ!”, 
„ɋɭɞɞɹ — ɬɪɢɞɜɚɪɚɡ!” (ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɽ ɡɚɦɿɧɨɸ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
ɩ…ɫ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦ (ɜɿɞ ɬɪɢ — ɞɜɚ — ɪɚɡ)). 
Ⱥɪɛɿɬɪɿɜ ɧɟɪɿɞɤɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɚɦɢ ȼɚɥɟɪɚ, ȼɚɥɽɪɚ (ɜɿɞ ȼɚɥɟɪɚ — 
ɡɦɟɧɲɟɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɿɦɟɧɿ ȼɚɥɟɪɿɣ40), ɹɤɿ ɭ ɮɚɧɚɬɫɶɤɨɦɭ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɿ 
ɽ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ. ɍ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɮɚɧɚɬɿɜ ɫɭɞɞɿ — 
ɰɟ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɣ ɡɚ ɩɟɜɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɜɢɧɚ-
ɝɨɪɨɞɭ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɤɨɦɚɧɞ. ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɯ ɫɬɚɞɿɨɧɧɢɯ ɫɤɚɧɞɭɜɚɧɧɹɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɫɭɞɞɿ ɪɿɞɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚ-
34 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 439.
35 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 458.
36 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 48.
37 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 198.
38 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ultras.org.ua (06.06.2013).
39 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ…, ɫ. 1361.
40 ȼɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ ɥɸɞɟɣ…, ɫ. 44.
247Ɇɨɜɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ
ɤɢɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɤɨɥɢɫɶ ɜɢɝɭɤ, ɹɤɢɦ ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɞɿɹɦɢ ɚɪɛɿɬɪɚ: 
„ɋɭɞɞɸ ɧɚ ɦɢɥɨ!”.
Ⱦɨ ɜɨɪɨɝɿɜ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, 
ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɸɬɶ ɭ ɤɨɪɢɫɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɟɱɟɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɞɚɜɚɧɧɿ (ɡɥɢɜɿ) ɦɚɬɱɿɜ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɚɯɿɧɚɰɿɣ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɢɫɤɭ ɚɛɨ ɠ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɤɥɭɛɢ. ɇɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɬɚɞɿɨɧɚɯ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠ-
ɧɚ ɛɭɥɨ ɩɨɱɭɬɢ ɜɢɝɭɤɢ ɩɪɨ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɝɨɥɨɜɭ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɮɭɬɛɨɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɭɪɤɿɫɚ, ɹɤɨɝɨ ɮɚɧɚɬɢ ɡɜɭɬɶ ɒɭɛɤɿɫɨɦ (ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɨɦɨʀ ɚɮɟɪɢ ɡ ɩɿɞɤɭɩɨɦ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɭɞɞɿɜ ɩɨɞɚɪɭɧɤɚɦɢ-ɲɭɛɚɦɢ): „ɋɭɪɤɿɫ — ɠɢɞ!”, „Ȼɚɣ, ɛɚɣ, Ƚɪɢɲɚ!”. 
ɇɚ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɚɪɟɧɿ ɮɚɧɚɬɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɚɩɟɥɸɜɚɥɢ ɞɨ ɩɨɱɟɫɧɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧ-
ɬɚ „Ʉɚɪɩɚɬ” ɉɟɬɪɚ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ⱦɢɦɨɦ ɱɢ Ⱦɟɦɨɧɨɦ, ɧɚɩɪ.: 
„Ⱦɢɦ, ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɦɚɬɱɿ! Ʉɪɚɳɟ ɩɪɨɞɚɣ ɤɥɭɛ!”. Ɏɟɞɟɪɚɰɿɸ ɮɭɬɛɨɥɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɹɤɨʀ ɧɟɪɿɞɤɨ ɲɬɪɚɮɭɽ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ 
ɤɥɭɛɢ ɱɢ ɡɧɿɦɚɽ ɨɱɤɢ ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɭ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɮɚɧɚɬɿɜ, 
ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɉɟɞɟɪɚɰɿɽɸ. Ɉɫɶ ɩɪɢɤɥɚɞ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɤɿɜ, ɡɜɟɪ-
ɧɟɧɨɝɨ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨʀ ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ: „Ƚɟɬɶ ɛɪɭɞɧɿ ɦɚɫɨɧɫɶɤɿ ɥɚɩɢ 
ɜɿɞ „Ɇɟɬɚɥɿɫɬɚ” ɿ „Ʉɚɪɩɚɬ”!”41 (ɧɚɬɹɤ ɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɱɿɥɶɧɢɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɭɪɤɿɫɚ ɞɨ ɦɚɫɨɧɿɜ). 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɚɧɚɬɿɜ 
ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɥɢɲɟ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ 
ɡɿ ɫɮɟɪɨɸ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ — ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɛɨɥɿɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɜ-
ɧɭ ɤɨɦɚɧɞɭ. 
ɋɬɪɢɠɧɟɜɭ ɞɥɹ ɫɨɰɿɨɥɟɤɬɭ ɨɩɨɡɢɰɿɸ „ɫɜɿɣ — ɱɭɠɢɣ” ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɞɜɿ ɝɪɭ-
ɩɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ: 1) ɧɚɡɜɢ ɮɚɧɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞ, ɡɚ ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɛɨɥɿɜɚɸɬɶ 
ɬɚ 2) ɧɚɡɜɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ „ɜɨɪɨɝɿɜ” ɮɚɧɚɬɿɜ — ɦɿɥɿɰɿʀ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɬɚɞɿɨɧɿɜ, ɫɭɞɞɿɜ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɳɨ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɟɤɫɟɦ ɰɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɽ ɧɚɡɜɚɦɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɦɨɜɢ, 
ɪɿɞɲɟ ɲɥɹɯɨɦ ɞɟɪɢɜɚɰɿʀ; ɽ ɬɚɤɨɠ ɿ ɱɢɦɚɥɚ ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɝɨ ɠɚɪɝɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɱɭɠɢɯ ɦɨɜ.
41 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ultras.com.uɚ (10.12.2012).
